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Introduction 
                                                                                                     
This in vitro study aimed to compare root canal preparation in curved canals of 
molar teeth using either the One-shape NiTi rotary or the Neo-niti (Neolix) single 
file systems in terms of canal shape, instrument separation and time of preparation. 
Materials and methods                                                                            
Mesiobuccal canals of 40 molar teeth with apical angles of curvature between 25 
and 35 degrees were cleaned and shaped with a torque controlled low speed 
engine: 20 canals with One-shape and 20 other canals with Neo-niti. Eeach 
instrument in both systems was used to prepare just 5 canals and the time of 
preparation for each canal was recorded. Standardized CBCT scans were taken 
before and after preparation in order to determine the average amount of canal 
transportation at levels of 2,4,6,8 mm from apex in both experimental groups. 
Results   
tTest statistical analysis between two groups showed that Neoniti rotary system 
gave a significantly less canal transportation and as a result was preferable for 
preserving the original shape of the curved root canals. (P=0.0001).                                                                                                     
But the preparation time in the One-shape group was significantly less than the   





Based on the results of this study Neo-niti rotary system maintains the original 
shape of curved root canals better than the One-shape, Although according to 
statistical analysis the preparation time in one shape group is  significantly less, in 
clinical practice this difference could be overlooked. 
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به منظور بررسی نحوه  آماده سازی کانال های ریشه خمیده دندان های مولر به  آزمایشگاهی این پژوهش :هدف
انجام شده است تا میزان جابجایی کانال پس ازآماده سازی،  Neoniti و One-shapeسیستم روتاری  2وسیله 
 میزان شکنندگی فایل و مدت زمان الزم برای آماده سازی کانال را مابین این دو سیستم مورد مقایسه قرار دهد.
 2درجه داشتند به وسیله  35تا  25دندان مولر که انحنایی مابین  40کانال های مزیوباکال  روش بررسی :
کانال   20و  One-shapeکانال  به وسیله سیستم روتاری   20سیستم روتاری پاکسازی و شکل داده شدند. 
 5رای آماده سازی سیستم روتاری،ب2.هر یک از فایل های    Neolix))Neonitiدیگر به وسیله سیستم روتاری 
ثبت شد. قبل از شروع در جدولی کانال مورد استفاده قرار گرفت و مدت زمان آماده سازی برای هر کانال ریشه 
ازنمونه ها تهیه گردید تا میزان CBCT به آماده سازی کانال ها ،همچنین بعد از خاتمه آماده سازی تصاویر 
 تعیین گردد.  جابجایی یا  ترانسپورتیشن بعد از آماده سازی
میزان انحراف کانال  بطور معنی داری Neoniti سیستم روتاری نشان داد که   tTest آماری آنالیز نتایج :
 جهت حفظ شکل اصلی واولیه کانال بود. تررا سبب میشد و گزینه ای مناسب کمتری )ترانسپورتیشن(
(P=0.0001)  بر اساس تست آماریtTest    سرعت آماده سازی با سیستمone-shape  در این مطالعه بطور
میتوان که البته با بررسی داده ها از نقطه نظر کلینیکی  (P=0.0001) بود Neonitiمعنی داری بیشتر از سیستم 
 هیچیک از فایلها دردو گروه در جریان این تحقیق نشکست. از این اختالف مشاهده شده صرف نظر نمود.
با  مقایسهدر  Neoniti، فایل های سیستم روتاری هبراساس نتایج به دست آمده از این مطالع ایی:استنتاج نه
سرعت آماده  را بهتر حفظ می نمودند،اما شکل اصلی و اولیه کانال ریشه one-shapeفایل های سیستم روتاری 
ولی میزان این اختالف در سرعت  بود neonitiبیشتر از فایلهای  بطور معنی داری one-shapeسازی با فایلهای 
 سیستم مالحظه نگردید. 2ی تفاوتی میان از نظر شکنندگ آماده سازی از نظر کلینیکی حایز اهمیت نیست.
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